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24) PILOTE DE GUERRE, Gallimard, 1942, p. 241
25) Ibid., p.214





































いない」 (IV-119)と述べて,その「低級な知性の支配」 (同)を断罪するとともに, 「人
びとは明快さというこの魅力に抗する術を知らないから,あのような真理がく成長する>」
として,この明快さの魔力を打破する綜合的な概念の確立を志しているのである。
42) 「フランコの場合とは逆に」とは, 「フランコは,あらゆる自由を一時的に断念することが
明日の解放を準備するという論法で,その平和を正当化している」と,引用箇所(Ⅳ-
112)の冒頭にあるからである。
(1996年4月30日受理)
